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BoMerno ile la Nación 
Presídentia del BoMerno 
O R D E N de & de Sepiiemmbre de 194-3 
por la que se retrasa la hora se-
senta minutos. 
Excmos. Sres.: Teniendo en cuen-
ta lo indicado en el ar t ículo quinto 
de la Orden de 24 de Marzo ú l t imo 
(Boletín Oficial del Estado n ú m , 84). 
Esta Presidencia del Gobierno ha 
tenido a bien disponer: 
1 L a du rac ión legal del día 2 de Oc-
tubre p róx imo será de veinticinco 
horas, al t é r m i n o de las cuales y 
cuando los relojes marquen la una 
hora del día 3 se r e t r a sa rán hasta 
las veinticuatro, para comenzar las 
cero horas del indicado día 3 de 
Octubre. 
Dios guarde a V V . E E . muchos 
anos. 
Madrid , 8 de Septiembre de 1943.-
P. D., el Subsecretario, Lu i s Carrero. 
Excmos. Sres. . . . 
2874 
HINISTERIB HE LA BOBERNACIBN 
Dirección general de Correos 
y Telecomunicación 
Por el presente cito y emplazo al 
lüe fué Cartero rural de Santa Lucía 
(León) D. Bonifacio Gutiérrez para 
l^e en el plazo de 15 d ías a contar 
Ie la publ icac ión de la presente re-
luisiloria en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León se presente en 
Juzgado especial sito en el Pala-
J10 de Comunicaciones de Madr id a 
es^onder de los cargos que contra 
él aparecen en el expediente de de-
p u r a c i ó n polí t ico-social que se le 
sigue; p rev in iéndo le que de no ha-
cerlo en el plazo seña lado le p a r a r á 
el perjuicio a que hubiere lugar, pro-
s iguiéndose el expediente sin su au-
diencia. 
Madr id , 28 de Agosto de 1 9 4 3 . - E l 
Juez instructor, Andrés Valdés . 
2751 
I f lm in i s t r aM proviDEíat 
leiatnra de Obras P i l i 
de la pronncia de 
A N U N C 1 0 
Hab iéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de acopios de 
piedra machacada para conserva-
ción del firme de los k i lómet ros 1 al 
al 11 de la carretera de. la Es tac ión 
de Valcabado a Combarros y 1 al 10 
y 18 al 25 de V i l l a m a ñ á n a Valcabado 
he acordado en cumplimiento de la 
Real Orden de 3 de.Agosto^ de 1910, 
hacerlo públ ico para los que se 
crean en el deber de hacer alguna 
rec l amac ión contra el contratista 
D. Teodomiro Miguel Castro, por da-
ños y perjuicios, deudas de jornales y 
materiales, accidentes del trabajo y 
d e m á s que de las obras se deriven, lo 
hagan en los Juzgados municipales 
de los t é rminos en que radican, que 
es el de Zotes del P á r a m o , Vi l l ama-
ñán , Roperuelos, L a Antigua, Pozue-
lo y Laguna de Negrillos, en un pla-
zo de veinte días, debiendo los A l c a l -
des de dichos t é rminos interesar de 
aquellas autoridades la entrega de 
las reclamaciones presentadas, que 
debe rán remitir a la Jefatura de 
Obras Púb l icas , en esta capital, den-
tro del plazo de treinta días , a contar 
de la lecha de la inserc ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 6 de Septiembre de 1943.— 
E l Ingeniero Jefe, P ío Cela. 
2829 
Patrimonio Forestal del Estado 
R E G I O N C E N T R O 
Anuncio de Subasta 
Por haber sido declarada desierta 
la subasta primera, se abre de nuevo 
l ici tación para realizar la roza, des-
cepe y labores de arado y gradeo, so-
bre 830 hectáreas , en parcelas de los 
montes n ú m e r o s : 12, 15, 20, 21, 22, y 
23 de los catalogados como de u t i l i -
dad públ ica el n ú m . 45 de los rela-
cionados con de l ibre d ispos ic ión; 
situados todos en los t é rminos mun i -
cipales de Quintana del Castillo y 
Llamas de la Ribera del partido j u -
dicia l de Astorga, 
L a forma y condiciones en que 
han de llevarse a efecto las diferen-
tes operaciones y labores; su empla-
zamiento; el modo en que deben ser 
í o r m u l a d a s las proposiciones y cir-
cunstancias que han de ser satisfe-
chas para ser admitidas, es tán con^ 
signadas en el pliego de condiciones 
regulador de la Subasta y ejecución-
de aquellas operaciones y labores. 
Este pliego de condiciones puede 
ser examinado durante las horas h á -
biles, en las Oficinas del Distrito Fo-
restal de León, calle de O r d o ñ o II 
n ú m . 38, donde h a b r á n de presen-
tarse asimismo las proposiciones 
hasta una hora antes de precederse 
2 
a la apertura de los pliegos presenta-
dos. Este acto de apertura de plie-
gos, se ce lebrará a las once, horas del 
d ía que corresponda a los veinte na-
turales siguientes a la pub l i cac ión 
de este anuncio y si fuere festivo en 
el primero h á b i l que le suceda. 
Val lado l id , 9 d<i Septiembre de 
1 9 4 3 . - E l Ingeniero Jefe, Antonio 
González Mar t ín . 
2847 N ú m . 497.-43,00 ptas. 
Administración municipal 
Ayuntamiento de 
Mansi l la de las Malas 
E n cumplimiento a lo dispuesto 
en la Orden de 30 de Octubre de 1939, 
queda rectificada la convocatoria 
para la provis ión de una plaza de 
Aux i l i a r de este Ayuntamiento, ' pu-
blicada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia , n ú m . 190, fecha 23 del 
actual, en el sentido de qué a dicha 
Convocatoria pueden concurrir igual-
mente aspirantes femeninos que 
r e ú n a n las circunstancias generales 
que en la misma se determinan. 
Mansi l la de las Muías, 26 de 




Santa María de Ordás 
Formado por la Comis ión de Ha-
cienda de este Ayuntamiento, el pre-
supuesto munic ipa l ordinario para 
el a ñ o de 1944, estará expuesto al 
púb l i co en la Secretar ía munic ipa l , 
por espacio de ocho días , en cuyo 
plazo, y durante los ocho dias si-
guientes, p o d r á n formular los inte-
resados las reclamaciones que crean 
pertinentes. , 
Santa María de Ordás , 27 de Agos-
to de 1943.—El Alcalde, (ilegible). 
2762 
Ayuntamiento de 
Castrocontrigo i . 1 
Queda expuesto al púb l i co por 
quince días el expediente de suple-
mento de crédi to para atender nece-
sidades inaplazables reconocidos por 
esta Gestora, con arreglo al art. 11 
del vigente Reglamento de Hacienda. 
Pueden durante dicho plazo in-
terponerse contra el mismo reclama-
clamaciones. 
i o 
' o o 
Confeccionadas las cuentas y l i -
qu idac ión del presupuesto ordinario 
de este Ayuntamiento, correspon-
diente al^año 1942 quedan expuestas 
al público1 por quince días, a fin de 
que puedan ser examinadas y pre-
sentarse reclamaciones ante el Ayun-
tamiento. 
Castrocontrido, a 27 de Agosto 
de 1 9 4 3 . - E l Alcalde, Q. Barrientos. 
2732 
Ayuntamiento de 
Laguna de Negrillos 
Se ha l la i i de manifiesto al púb l i co 
por espacio de quince días, en la 
Secretar ía d e este Ayuntamiento, 
juntamente con sus justificantes, 
las cuentas municipales correspon-
dientes a l pasado ejercicio de 1942, 
en cuyo plazo p o d r á n sér examina-
das y formularse por escrito contra 
las mismas los reparos y observa-
dones que se consideren pertinentes 
durante el plazo de exposición y en 
los ocho días siguientes. 
Laguna de Negrillas, 27 de Agosto 
de 1943.—El Alcalde, (ilegible). 
2772 
Confeccionado e l Repartimiento 
General de Utilidades para 1943, 
por los Ayuntamientos que siguen, 
se anuncia su exposición al púb l i co 
en la Secretaría ' munic ipa l , por es-
pacio de quince días, en cuyo plazo 
y los tres d ías siguientes, p o d r á n 
formularse las reclamaciones que se 
estimen pertinentes, basadas er. 
chos concretos, precisos y detei 
nados, a c o m p a ñ a d a s de las prue 
para su just i f icación y debidamlr 
reintegradas, sin cuyos requisi 
y pasado dicho plazo, no serai 
atendidas. 
Valdeteja 2753 
Cubil los del S i l 2741 
Cimanes de la Vega 2774 
Santas Martas 2813 
Fresnedo 2826 
Murías de Paredes 2835 
Anuncios particulares 
«Moas de león» , S. i 
C O N V O C A T O R I A 
E l Consejo de Admin i s t r ac ión de 
esta Sociedad a c o r d ó convocar a los 
señores accionistas de la misma, pa-
ra la Junta general extraordinaria 
que se ce lebra rá en Oviedo, calle de 
Mendizába l , n ú m . 1, en la sala de 
Juntas del Banco Asturiano, el día 
20 de Septiembre actual, a las once 
de la m a ñ a n a , para deliberar y re-
solver los siguientes asuntos: 
1. ° .—Aprobación del acta de la 
Junta anterior. 
2. °. —Ampliación del capital social. 
3. °.—Modificacióp, de algunos artí-
culos de los Estatutos sociales. 
4. °,—Ruegos y preguntas. 
Para tener derecho de asistencia 
será preciso presentar el resguardo 
del depósi to de acciones en la cuari-
tía v %rma prevista en el ar t ículo 
eis de los Estatutos, 
'o, 7 de Septiembre de 1943.— 
lente del Consejo de A d m i -
G, Guisasola. 
N ú m . 498.—26,00 ptas. 
Juzgado de instrucción de León 
Don Gonzalo F e r n á n d e z Valladares, 
Juez de ins t rucc ión de esta ciudad 
de L e ó n y su partido. 
Por el presente, ruego a todas las 
Autoridades y ordeno a la pol ic ía 
jud ic ia l , dispongan la busca y resca-
te de los semovientes que luego se 
r e s e ñ a r á n , pon iéndo los caso de 
habidos a disposición de este J , , ¡¿Mb, 
do en un ión de la persona o pt \ " 
ñas en cuyo poder se encuenlrei, 
no acreditan su legít ima adquis ic ió 
Acordado en sumario n ú m e r o 197 dt 
1943 por robo de cabal le r ías propie-
dad de Rogelio y José González, ve-
cinos de Torneros y Sotico. 
Semovientes sustraídos 
Un poll ino, de 8 años, manivieso, 
de 6 cuartas de alzada, flaco, pelado 
el espinazo efecto del aparejo. Una 
pol l ina de unos 8 años , de regular 
alzada, en buenas carnes y de pelo 
cardino.-
Dado en León a 20 de Agosto de 
1943.—Gonzalo F . Valladares.—El 
Secretario jud ic ia l , Valent ín Fer-
nández . 
e Reganles e Induslriales 
de Presa Cerrajera 
Con arrego a lo preceptuado en eJ 
ar t ícu lo 42 de nuestras Ordenanzas 
y para tratar lo que disponen los 
dos primeros párrafos del a r t ícu lo 50 
de las mismas, he dispuestOj convo-
car a todos los par t íc ipes del agua 
de este cauce a Junta general Ordi-
naria para el día 24 de Septiembre, 
a las once de la m a ñ a n a r e n el salón 
de actos de esta comunidad; advir-
tiendo que de no asistir el n ú m e r o 
reglamentario, se ce lebra rá en se-
gunda convocatoria el d ía 13 de Oc-
tubre p róx imo , a la misma hora y 
en el mismo local , siendo válidos 
los "cuerdos que se tomen con cual-
A i n ú m e r o de par t íc ipes que 
Marina del Rey, 31 de Agos-
" - E l Presidente, Faustino 
( ^ N ú m . 488.—23,00ptas. 
^lonte de Piedad y Caja de Ahorros 
de León V 
' H a b i é n d o s e extraviado la libreta 
n ú m e r o 57.944 del Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de León, se hace 
públ ico , que si antes de quince días, 
a contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara r ec lamac ión algU' 
na , se expedi rá duplicado de la 
misma, quedando anulada la pri-
mera. 
~ . r Núm. 495—11,00 ptas. 
de la Diputac ión 
